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＜論文＞
景観調査と景観計画について
―枚方市の「景観調査書」と「景観計画書」の分析―
住民等による「景観計画素案」のための基礎的研究　その２
「心に現れる景色」という用語について
住民等による「景観計画素案」のための基礎的研究　その３
人口減少下の北河内地域更新の枠組みについて
住民等による「景観計画素案」のための基礎的研究　その４
貯水池における太陽紫外線量評価
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＜Articles＞
On the Landscape Survey and the Landscape Planning 
　─ The Analysis of Hirakata City’s Two Documents of Landscape ─
　（Basic research for “a draft landscape plan” by local residents et al.  Part 2）
Regarding the Expression “Scenery in the Mind” as Terminology
　（Basic research for “a draft landscape plan” by local residents, etc.,  Part 3）
A Framework for Recruiting Kitakawachi Region in the Light 
　of the Decreasing Demographic Trend
　（Basic research for “a draft landscape plan” by local residents, etc.,  Part 4）
Estimation of sunlight UV-rays volume at a reservoir
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